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Вступ 
У нашій країні збільшуються обсяги 
накопичення відходів, кількість полігонів і 
звалищ, де їх захоронено, погіршується са-
нітарний стан населених пунктів. За 
офіційними даними, в Україні накопичено 
близько 36 млрд тонн відходів, це більше 
ніж 50 тисяч тонн на один квадратний кіло-
метр території України. З цієї кількості 
утилізується лише 30% промислових від-
ходів та 4% побутових. Площа звалищ зай-
має 7% території країни. Екологічні до-
слідження показали, що найбільшою про-
блемою є забруднення природного середо-
вища відходами промисловості і транспор-
ту. Щорічно в Україні утворюється 167-184 
млн. тон промислових відходів [1]. 
Відходи транспорту є джерелом ан-
тропогенного забруднення навколишнього 
середовища, які утворюються на всіх етапах 
життєвого циклу автомобіля – при його ви-
робництві, експлуатації, техобслуговуванні 
і виведенні автомобіля з експлуатації [2].  
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Після закінчення терміну експлуатації 
сам автомобіль стає відходом – це його ко-
рпус і частини, небезпечні матеріали, що 
входять до складу (важкі метали, свинець, 
цинк,  пластикові частини, вироби з вмістом 
нафтопродуктів, відпрацьовані мастильні 
матеріали). Середній термін експлуатації 
автомобіля складає близько 15-20 років, але 
деякі його частини (автомобільні фільтри, 
акумулятори, шини і т.д.) мають значно 
менший термін експлуатації й при виході з 
ладу являють собою небезпечні для навко-
лишнього середовища відходи, тому про-
блема утилізації та переробки автомобіль-
них відходів наразі є дуже актуальною [3].   
Відпрацьовані автомобільні масляні 
фільтри належать до небезпечних відходів 
та згідно методики визначення класу небез-
пеки відходів ДСанПін 2.2.7.029-99 відно-
сяться до 3 класу небезпеки [4]. Це гово-
рить про те, що відпрацьовані фільтри по-
требують спеціальних методів і засобів по-
водження з ними.  
 




Ступінь шкідливого впливу відходів 3 
класу небезпеки на довкілля суттєва. При їх 
дії на навколишнє середовище порушується 
екологічна система,а період відновлення 
складає не менше 10 років.  
Компонентний склад відходу «відп-
рацьовані автомобільні фільтри»:  
- нафтопродукти (вуглеводні) 2,2-
15,4%  
- механічні домішки 10,0-15,0%  
- сталь 60,0-80,0%  
- фільтрувальна папір 5,0-8,0%  
- вкладиш поліетиленовий 2,0-5,0%  
Нафтопродукти відносяться до числа 
найбільш шкідливих хімічних забруднюва-
чів. Наявність 2г нафти і нафтопродуктів в 
1кг ґрунту роблять його непридатним для 
життя рослин і ґрунтової мікрофлори; 1л 
нафти і нафтопродуктів позбавляє кисню 40 
тис. л води; 1т нафти і нафтопродуктів за-
бруднює 12 км
2
 водної поверхні. 
Щодо утворення відпрацьованих мас-
ляних фільтрів, то їх кількість збільшується 
у зв’язку зі збільшенням автопарку країни. 
Проаналізувавши статистичні дані щодо 
кількості легкових автомобілів [5], можемо 
відзначити, що в середньому кожного року 
їх кількість в Україні збільшується на 3,4%, 
що також свідчить про збільшення кількості 
відпрацьованих фільтрів. Можна зробити 
висновок, що у 2014 році кількість легкових 
автомобілів в нашій країні становитиме 
близько 7,5 млн одиниць. 
 Заміна фільтра проводиться кожні 10 
тис км, при середньорічному пробігу авто-
мобіля 12-30 тис км, за рік утворюється 
близько 13,5 млн. масляних фільтрів. Вага 
одного фільтра з відпрацьованим маслом 
складає від 0,4 до 1 кг, тобто  9,5 тис. т 
відпрацьованих масляних фільтрів щорічно 
надходить на звалища, 4 тис. т з яких скла-
дають відпрацьовані масла що потрапляють 
в навколишнє середовище. Основними 
місцями утворення відпрацьованих масля-
них фільтрів є станції технічного обслуго-
вування автотранспорту, а також підприєм-
ства, які експлуатують автомобілі 
В даний час в Україні відходи автот-
ранспорту переробляються не більше ніж на 
10% від загальної кількості. Це в першу 
чергу пов'язано з тим, що більшість від-
ходів належать приватним автовласникам, 
тому проконтролювати методи їх утилізації 
дуже складно.  
Зважаючи на проблему утворення ве-
ликої кількості відпрацьованих автомобіль-
них фільтрів, як небезпечних елементів, що 
потребують обов’язкової утилізації, захо-
ронення або рециклінгу, зростає необхід-
ність практичної реалізації розробки та 
впровадження комплексного підходу до її 
вирішення. 
Метою роботи є аналіз методів та за-
собів поводження з відходами 3 класу небе-
зпеки у вигляді відпрацьованих автомобі-
льних масляних фільтрів в Україні та  Єв-
ропі. Розгляд комплексного підходу до про-
блеми їх утилізації: 
- збір; 
- транспортування; 
- утилізація та (або) рециклінг ві-
дпрацьованих автомобільних масляних фі-
льтрів. 
Матеріал і результати досліджень 
Незважаючи на проведення великої 
кількісті досліджень в області екологічного 
виробництва, проблема утилізації та пере-
робки автомобільних відходів залишається 
актуальною досі, особливо в Україні. Якщо 
розглядати питання утилізації відходів ав-
тотранспорту в європейських країнах, то 
основним напрямом є зменшення ресурсів, 
які необхідні для виготовлення однієї зап-
частини. 
Найбільш досконалою та ефективною 
системою авторециклінгу є система, ство-
рена в Голландії. Коефіцієнт утилізації ав-
томобілів в цій країні самий високий в світі, 
більше 96 %. 
При виборі пріоритетного способу 
поводження з автомобільними відходами 
слід враховувати можливість повторного 
використання компонентів що входять до 
складу відходів, а також мінімізувати кіль-
кість речовин, які не мають подальшого ви-
користання. Тобто при поводженні з авто-
мобільними відходами актуальними є техно-
логії рециклінгу. Рециклінг – надання мате-
ріалам необхідних властивостей, які дозво-
лять використовувати їх вторинно [6]. Тому, 
автомобіль що вийшов з експлуатації, має 
стати джерелом вторинних ресурсів. Закон 
про авторециклінг прийнятий більш ніж у 50 
країнах світу, де вважається, що відповіда-
 




льність за утилізацію автомобілів повинна 
бути на підприємствах – виробниках. 
Переробкою масляних фільтрів в єв-
ропейських країнах займається невелика 
кількість підприємств, які у своїй більшості 
поєднують утилізацію фільтрів зі здійснен-
ням процесів регенерації відпрацьованих 
мастил, отриманням енергії від спалювання 
та переробкою інших небезпечних відходів.  
Проблематичність переробки масля-
них фільтрів полягає у складності їх мор-
фологічного складу і тому для ефективної 
утилізації необхідно розділяти фільтр на 
окремі фракції. 
Серед методів утилізації масляних фі-
льтрів, які використовуються в різних краї-
нах, можна виділити найголовніші: віджи-
мання масла з фільтру, спалювання фільтру, 
дроблення фільтру з розділенням на фрак-
ції, поетапне розділення фільтру на компо-
ненти з подальшою їх утилізацією 
[7,8,9,10,11,12,13,14]. Більш детальна інфо-
рмація представлена на рис. 1.  
Варто зазначити, що одним з можли-
вих варіантів утилізації відходів є викорис-
тання замкнутого циклу виробництва (ути-
лізує той, хто виробляє). Для вирішення 
цього завдання необхідне стимулювання 
промислових підприємств та впровадження 
відповідних технологій використання від-
ходів у своєму технологічному процесі. Та-
ким чином, в сучасних умовах переробка 
відходів на спеціалізованих підприємствах 
вважається найбільш перспективним, 
логічним та доступним способом утилізації 
відходів. 




з розділенням на 
фракції 
Поетапне розділення на 
компоненти: 
- розділення корпусу; 
- відділення металевих 
деталей; 
















- виділення  важких 
металів (кадмій, олово, 
свинець, тощо); 
- неможливо повторно 
використати сталь для 
заощадження природ-
них ресурсів.  
Методи утилізації відпрацьованих автомобільних ма-
сляних фільтрів в країнах Європи 
Віджимання масла з фільтру: 
- віджимання відпрацьовано-
го масла; 
- пресування чи брикетування 
Переваги: 
- зменшується 
вміст масла на 
80-90 %; 
- зменшується 








































В Україні на сьогодні діє так би мовити 
«часткова утилізація», особливо це стосуєть-
ся відпрацьованих масляних автомобільних 
фільтрів. У зв’язку з тим, що вони відносять-
ся до 3 класу небезпечних відходів, що уне-
можливлює їх захоронення на полігонах 
ТПВ, а потребує спеціальної системи збору, 
транспортування та утилізації. Кожне проми-
слове підприємство повинне розробити ін-
струкцію та план заходів щодо збирання і 
тимчасового розміщення (зберігання) проми-
слових відходів на промислових майданчиках 
відповідно I, II та III класів небезпеки. Нако-
пичені відходи збирають у тару, призначену 
для кожного класу з дотриманням правил 
безпеки, а потім доставляють для тимчасово-
го зберігання на промисловий майданчик 
(цех, ділянка, склад) і залишають на відведе-
ному місці для подальшого перевезення на 
об'єкти утилізації, місця знешкодження або 
захоронення [15]. 
Таким чином підприємства, які займа-
ються збором, транспортуванням та утиліза-
цією небезпечних відходів автотранспорту 
повинні мати ліцензію на операції у сфері 
поводження з небезпечними відходами. В 
нашій країні існують такі підприємства, які 
беруть на себе утилізацію відпрацьованих 
автомобільних фільтрів. Але все зводиться до 
збору, транспортуванню та спалюванню без 
вилучення ресурсоцінних елементів. 
Основними місцями утворення відпра-
цьованих масляних фільтрів є станції техніч-
ного обслуговування автотранспорту, а також 
підприємства, які експлуатують автомобілі. 
За обсягами утворення та розміщенням відп-
рацьованих фільтрів на підприємствах можна 
прослідкувати, оскільки дані про них фіксу-
ються в дозволах на утворення та розміщення 
відходів. І відповідно до цього власники від-
ходів сплачують за їх утворення. Однак нері-
дко власники автомобілів замінюють масля-
ний фільтр власноруч, викидаючи використа-
ний фільтр разом з відпрацьованим маслом на 
смітник або в гіршому випадку на неоргані-
зовані звалища та в посадки. Проконтролюва-
ти дії фізичних осіб дуже складно, і відповід-
но їх злочинні дії не несуть покарання. Вирі-
шенням цієї проблеми може стати стимулю-
вання належного поводження з відпрацьова-
ними небезпечними відходами, або створення 
доступних умов збирання для пересічних 
громадян. Створення спеціалізованих кон-
тейнерів поблизу гаражних кооперативів, ав-
тостоянок з естакадами чи інших місцях, де 
здійснюється заміна фільтра, могла б допомо-
гти у вирішенні проблеми збирання даного 
відходу. 
Згідно з вимогами природоохоронного 
законодавства первинне збирання таких від-
ходів повинно здійснюватися  роздільно від 
інших у спеціально призначені контейнери та 
обов'язково утилізуватись. Контейнер зі зби-
рання фільтрів може знаходитися як в ремон-
тній зоні, так і на зовнішньому, спеціально 
обладнаному майданчику. Місце, де встанов-
лений контейнер, повинно мати тверде рівне 
покриття  та позначено спеціальною наклей-
кою. У разі, коли контейнер знаходиться на 
вулиці, місце для збирання відходів повинно 
бути обладнане навісом [16]. 
Стосовно методів використання відп-
рацьованих масляних фільтрів, то загальна 
схема складається з таких напрямів пово-
дження з ними, як вторинним ресурсом: 
- відмова від використання матеріалів, без 
яких можна обійтись при виробництві    філь-
трів або замінити їх на матеріали, які можна 
повторно використовувати; 
-  повторне застосування матеріалів як 
вторинних ресурсів; 
-  переробка вторинних ресурсів для ви-
робництва інших продуктів; 
-  безпечне спалювання вторинних ресур-
сів з метою виробництва енергії; 
-  захоронення відходів, які не можна по-
вторно використати будь-яким шляхом. 
На даний час підприємство ПАТ 
«НДІемальхіммаш і НТ КОЛАН» (м.Полтава), 
є одним із відомих виробників масляних 
автомобільних фільтрів в Україні, який 
випускає суперфільтри очищення масла, окрім 
цього ним отримано Державну Ліцензію 
Міністерства екології та природних ресурсів 
України на операції у сфері поводження з 
небезпечними відходами у вигляді відпрацьо-
ваних фільтрів, для яких передбачено операції: 
збирання, перевезення, зберігання, оброблення 
та утилізація. Підприємством розроблено 
технологічну лінію рециклінгу відпрацьованих 
масляних автомобільних фільтрів. 
Розроблена схема рециклінгу дозволяє 
майже повністю утилізувати відпрацьований 
автомобільний масляний фільтр, тобто 
87,3% від ваги фільтра повернути у вироб-
ництво та вторинно використати його скла-
дові, зберігаючи при цьому природні ресур-
си. 
 





Рис. 2 – Технологічна лінія рециклінгу відпрацьованих масляних автомобільних фільтрів 
В результаті руйнування відпрацьова-
них масляних фільтрів утворюється велика 
кількість промасленого фільтрувального 
паперу, що складає до 10% від ваги фільтра, 
тому розроблена система утилізації такого 
матеріалу методом його знешкодження в 
спеціальній печі, з метою отримання альте-
рнативного палива, щоб в подальшому ви-
користовувати його для опалення примі-
щень та підігріву води. Основними забруд-
нювачами атмосферного повітря від спалю-
вання промасленого фільтрувального папе-
ру відпрацьованих фільтрів є велика кіль-
кість сажі, пилових частинок, які були вло-
влені фільтром при його експлуатації, діок-
сид азоту, оксид вуглецю, можлива наяв-
ність фенол формальдегідних з’єднань, вуг-
леводнів і т.і. Тому розроблена чотирьохс-
тупенева схема очищення газових викидів 
за рахунок наступних пиловловлювачів: 
циклон СК-ЦН 34(33), скрубер Вентурі, ру-
кавний фільтр,  вугільний фільтр, яка пред-
ставлена на рис. 3. 
В майбутньому планується впрова-
дження та використання промислової уста-
новки знешкодження викидів забруднюю-
чих речовин на підприємстві. 
Збір відпрацьованих масляних  
фільтрів  у споживачів 
 
Руйнування фільтрів та їх розділення 
на складові елементи 
 
Сортування деталей за їх подальшим 
використанням  
(для фільтрів «КОЛАН») 
 
Злив відпрацьованих масел в 
спеціальні ємності 
 
Віджимання фільтрувальних  
паперових елементів на спеціальному 
устаткуванні від масла та його збір  
у ємності 
 
Брикетування віджатого паперу для 
подальшої передачі на полігони або 
його спалювання 
 
Збір і передача інших допоміжних 
матеріалів як мало небезпечних  
відходів 4 класу для захоронення  
на полігонах 
 
Повторне використання металевих 
деталей та текстоліту в нових  
фільтрах «КОЛЛАН» 
 
Утилізація металобрухту 28,2% 
 
Утилізація гуми 0,5% 
 





































1 – котел Котел «Ретра 100-3М»; 2 – Циклон СДК-ЦН-33; 3 – Труба Вентурі ГВПВ; 4 – Краплевловлювач КЦТ; 
5 – Рукавний фільтр ФРКИ №5; 6 – Вугільний фільтр СУФ 10; 7 – Вентилятор ВВД №5; 8 – димова труба. 
 
Рис. 3 – Схема очищення газових викидів при спалюванні відпрацьованого промасленого паперу 
 





Збільшення кількості автомобільного 
транспорту в Україні потребує розвитку 
сфери утилізації як виведених із експлуата-
ції автомобілів, так і окремих його елемен-
тів, в тому числі усіх видів фільтрів. 
Впровадження комплексного підходу 
до проблеми утилізації відпрацьованих ма-
сляних автомобільних фільтрів – вагомий 
внесок в систему ефективного використан-
ня ресурсоцінних компонентів, які входять 
до складу відходів, та суттєве зменшення 
техногенного навантаження на навколишнє 
середовище. 
Пошук нових методів знешкодження 
та очищення викидів забруднюючих речо-
вин, що утворюються при утилізації окре-
мих компонентів відпрацьованих фільтрів, 
потребує постійного вдосконалення за ра-
хунок розробки нових систем і методів 
очищення, та використання сучасних філь-
трувальних матеріалів.  
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